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月 火 水 木 金 土
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松
川
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松
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松
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14：00
1
16:30
中
村
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中
村
????
金沢大学計算機センター
広報VDI』。29NO．291972正誤表
’
ﾊミージ 行 誤
還一
正
??
4
1
1
3
7
◎使用上の注意の
2。当分の間,PSI』を使用す
る場合はPAGINGしか使用
てきません ◎
Y軸の大きさについては
例えば，次図(a)と(b)
を用いるべきであ･る ◎
現在,PSLを使用する場合は
PAGINGおよびNOTPAG園も使
用できます 。
X軸の大きさについては
酵学
4
例えば，次図(a)と(b)の
場合(a)を用いるべきである 。
